























Objetivo  general: Elaborar  estándares  de  aprendizaje  de matemáticas  desde  el  primer 
rado de la educación primaria hasta el quinto grado de la educación secundaria. g
 
Durante  el  primer  mes  de  asesoría  se  realizaron  siete  reuniones  y  se  mantuvo  un 




En  consideración  a  los  campos  del    conocimiento matemático  y  tomando  en  cuenta  las 
didácticas  específicas  de  esta  disciplina,    así  como  la  evidencia  existente  de  cómo  se 





























1. Identificar  los  elementos  teóricos  básicos  para  la  construcción  de  los  mapas  de 
progreso en matemáticas. 
2. Determinar  cuáles  serían  las  componentes mínimas que  estarían presentes  en el 




En  el  marco  del  taller  de  asesoramiento  técnico  internacional  especializado  para  la 
elaboración de estándares de aprendizaje, se desarrollaron dos reuniones entre el equipo 
l  onsultode área de matemática y la c ra nacional. 









organizadores  en  las  que  está  dividida  actualmente  el  área  de matemáticas:  Números  y 




un organizador  relacionado  con  el  trabajo  algebraico  ya que,  contrariamente  al  enfoque 
tradicional en el que el álgebra aparece como una generalización del trabajo con números, 










el  establecer  un  organizador  como  conexiones  era  una  decisión  válida  y  que  había  sido 
considerada, por ejemplo, por EEUU. Sin embargo,  también señaló que se debía tener en 
cuenta  la  otra  opción  adoptada,  por  ejemplo,  por    el  estado  de  Victoria  en  Australia 
(http://vels.vcaa.vic.edu.au/maths/structure.html). En esa propuesta, luego de definir los 
mapas de progreso para cada organizador, se presentan algunos párrafos donde se indica 
cómo  puede  darse  la  conexión  entre  ellos,  sin  que  esté  presente  un  nuevo  mapa  de 
rogreso.    p
 
A  manera  de  ejercicio,  se  planteó  como  siguiente  actividad  la  identificación  de  las 
dimensiones  que  podrían  estar  presentes  en  el  organizador  asociado  a  Números  y 
Operaciones. e El resultado del trabajo fue considerar las sigui ntes dimensiones: 
 Una  dimensión  asociada  al  campo  numérico:  que  haría  referencia  al  conjunto 
numérico en el que se estaría abordando los problemas, a  las operaciones en ese 
d   econjunto y a la representación emplea a para los núm ros. 
 Una  dimensión  asociada  al  tipo  de  problema  que  se  debía  resolver.  Aquí  se 







































El  principal  sustento  para  considerar  esta  organización  es  que  los  aprendizajes  
matemáticos  están  íntimamente  relacionados  con  el  contenido  matemático.  De  esta 
manera,  sería natural entonces organizar el  área según  los  tipos de pensamiento que va 
generando  cada  campo  conceptual  de  la  disciplina:  Numérico,  Geométrico,  Variacional, 
Aleatorio y De medidas. Diversos autores como Rico y Castro,  Van Hiele , Gascón y Bosh, 









Hasta  este momento,  el  considerar  a  la medida  como un  organizador  independiente del 
organizador  de  geometría,  estaba  resultando  novedoso  ya  que  tradicionalmente  se 
presentaban  juntos.  Se  creyó  conveniente  explorar  esta  idea  ya  que  el  desarrollo 
geométrico  propiamente  dicho  no  requiere  necesariamente  el  uso  de mediciones.  Y  por 





También  se  trabajó  en  torno  a  la  definición  de  las  dimensiones  del  organizador 
PENSAMIENTO NUMÉRICO, planteándose finalmente las siguientes dimensiones: 
o úmeros: o      Comprensión de los n  en distint s conjuntos, usos y representaciones. 
o       Comprensión  de  las  operaciones  con  números:  significado  de  la  operación, 















Se  planteó  como  nivel  6  que  el  estudiante  debía  estar  en  condiciones  de  identificar  las 




1. Revisar  la  bibliografía  encontrada  sobre  los  tipos  de  pensamiento  matemático 





Sobre  el  primer  punto,   miembros  del  equipo  de matemática manifestaron  que  hasta  el 
momento  habían  tenido  dificultades  para  encontrar  referencias  bibliográficas  sobre  el 
pensamiento  numérico.  Se  insistió  en  que  se  debía  buscar  trabajos  de  Luis  Rico  y 
Encarnación  Castro  que  han  publicado  artículos  al  respecto  en  las  actas  del  SEIEM  y 
dirigido  algunas  tesis  doctorales  relativas  al  tema.  Como  anexo 1  se  adjunta  un  artículo 
que  ilustra  cómo  se  debe  entender  el  desarrollo  del  pensamiento  numérico  en  la 
ducación secundaria obligatoria española. e
 
De  otro  lado,  se  reinició  el  trabajo  de  las  dimensiones  y  los  niveles  asociados  al 
pensamiento  numérico,  teniendo  en  cuenta  las  propuestas  de  Colombia,  Australia  y  las 
recomendaciones que la asesora nacional brindaría. 
Respecto  a  este  segundo  objetivo,  se  sugirió  al  equipo  contar  con  un  documento,  en 
formato  de  tabla,  donde  se  presenten  los  contenidos  matemáticos  del  DCN  del  Perú 









los  números  racionales,  a  quienes  se  podría  caracterizar  a  través  de  su  representación 
decimal, de los irracionales, a quienes no se les podía describir de la misma manera y de 


























































delimitar en paralelo  los alcances,  en  cuanto a  contenido de  los demás niveles. Y  en ese 





Diversas  investigaciones  dan  cuenta  de  la  dificultad  que  surge  al  tratar  de  extender  los 
números  naturales  a  los  números  enteros  simplemente  como  resultado  de  “añadir 
elementos negativos”. Una de  las explicaciones que se presenta  en  las  investigaciones es 
que  el  conjunto  de  los  enteros  tiene  una  estructura  matemática  distinta  a  la  de  los 
naturales y por  lo  tanto,  el  tránsito entre una y otra no es  trivial. Una evidencia de esta 
situación se observa cunado se trata de justificar a los estudiantes por qué (‐1)(‐1)=1. Para 
poder dar una respuesta correcta a este cuestionamiento, será necesario identificar cuáles 
son  aquellas  características  que  definen  a  los  enteros.  Esto  requiere,  en  términos  de 
procesos mentales, que el estudiante se encuentre en un nivel avanzado. 
   Por esa razón y porque luego en el modelo tradicional se propone pasar inmediatamente 


































Por  otro  lado,  se  discutió  sobre  la  pertinencia  de  incluir  en  este  mapa  los    aspectos 
denominados  razonamiento  lógico  y  teoría  de  conjuntos,  que  están  contemplados  en  la 




















Se  inició  la  reunión  informando  a  la  asesora  nacional  que  el  equipo  había  decidido 
considerar    solo  cuatro  mapas.  Los  argumentos  principales  estaban  referidos  a  que  se 
debía de tratar de mantener, en lo posible, la estructura que propone el Diseño Curricular 
Nacional (en donde se mencionan tres organizadores) y a que la poca información teórica 
que  existía  par  describir  el  pensamiento  métrico.  El  equipo  propuso  considerar  este 
pensamiento dentro del geométrico. 







Como parte  del  trabajo  de  asesoramiento,  también  se  dedicó parte  de  esta  reunión  a  la 
redacción de un documento que sustente  la organización de los estándares en el área de 
matemáticas.  Al  respecto,  se  observó  que  algunos  términos  estaban  siendo  empleados 





















Se  plantearon  algunas  observaciones  de  fondo  siendo  una  de  ellas  que  la  dimensión 
relacionada  con  el  razonamiento  geométrico  incluía  la  capacidad de  resolver problemas 
cotidianos    de  contexto  geométrico,  actividad  que  no  debía  estar  aislada  de  las  otras 
dimensiones.  Por  otro  lado,  la  misma  dimensión  hacía  referencia  a  la  capacidad  de 
justificar procedimientos y resultados, además de identificar regularidades en las formas  












1. Revisar  los  niveles  reestructurados  del  mapa  de  “Pensamiento  Numérico”  y 
continuar con la redacción de los niveles. 




en  el  desarrollo  de  los  aprendizajes.  El  primero  correspondería  al  nivel1,  denominado  
previo, luego se tendrían 5 niveles que se asociarían a grados en la EBR y un nivel 7  que se 
denominaría  destacado.  Al  respecto  se  sugirió  que  definieran  cuál  sería  el  objetivo  de 





















Se  informó  que  la  reunión  de  asesoría  propuesta  para  el  lunes  4  de  abril  debía  ser 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































En  esta  reunión  se  discutieron  aquellos  aspectos  que  habían  sido  observados  en  la  
primera  presentación  formal  de  los  resultados  parciales  del  equipo  de  matemáticas  de 
sIPEBA a los representante  de otras direcciones. 











ido  apareciendo  en  el  desarrollo mismo de  esa  disciplina.  Así,  se  contemplarán 
cuatro tipos de pensamiento, los que son aceptados por la comunidad científica y 















de  la  extensión  del  concepto  de  número  pues  ya  no  solo  servirán  para  contar. 




la  noción  de  número  negativo  y  luego  de  número  real.  Por  esa  razón,  la 
verificación  de  haber  logrado  el  dominio  en  este  campo  debe  ser  una  tarea 
continua que no se cierre en ninguno de los grados intermedios de la formación 
escolar.  Y  como  se  ha mostrado  en  el mapa  de  progreso  que  se  ha  construido 
 hasta el momento hay formas de medir su progreso,  
   El  pensamiento  numérico  exige  dominar  progresivamente  varios  conceptos 
(como  los  distintos  tipos  de  números  y  sus  diversas  representaciones),  varios 
procesos (como  las operaciones que se hacen entre números de un mismo y de  
distintos  conjuntos)  y  varios  argumentos  (como  las  justificaciones  de  las 
propiedades de las distintas operaciones en los conjuntos numéricos). Se trata de 
un complejo camino el que se debe seguir y no puede restringirse únicamente al 
dominio  de  técnicas  de  cálculo;  se  debe  justificar  qué    propiedades  están 
presentes cuando se  realizan los cálculos de manera algorítmica. Esta es la razón 
por  la  que  se  contemplan  tres  dimensiones  en  el  mapa  de  progreso  de 
pensamiento numérico y no solo dos.   





























El  objetivo  es  que  los  estudiantes muestren  logros  de  ambos  aspectos,  no  sólo  del 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Básicamente  el  primer  producto  esperado,  el  mapa  de  progreso  del  pensamiento  numérico,  se  puede 
considerar casi acabado.   Habiendo sido este el encargo principal en el primer mes de  trabajo, se puede 
decir que se han logrado avances importantes. 
 La  metodología  de  trabajo  empleada,  en  general,  ha  resultado  positiva.  Por  esta  razón,  podría  servir 
también de guía para la elaboración de los siguientes mapas de progreso. 
 Tomando  como  referencia  los  resultados  de  la  presentación  que  hizo  el  equipo  de  matemáticas  a  los 
representantes de otras unidades, se ha visto necesario enfatizar en que es el equipo completo el que debe 
estar  seguro  de  los  resultados  que  se  obtengan  y  se  presenten.  Será  necesario  entonces  diseñar 
mecanismos,  como  por  ejemplo  ejemplificar  cada  celda  del  mapa  de  progreso,    para  asegurar  que  
realmente es claro lo que se propone en el documento. De no ser así, será necesaria una nueva redacción 
de la respectiva celda.   
 
